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 ABSTRAK 
 
Lina Astuti. 2013.  Hubungan antara Disiplin Belajar Dengan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 
PKn Siswa Kelas X SMK PGRI 2 Salatiga Semester Ganjil Tahun Ajaran 2012/2013. Program 
Studi PPKn Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing I. Dra. Heny Dewi 
Koeswanti, M.Pd, II. Dra. Nani Mediatati 
Kata Kunci: Disiplin, Hasil belajar  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif signifikan 
antara disiplin belajar  dengan hasil belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas X di SMK PGRI 
2 Salatiga Semester Ganjil Tahun Ajaran 2012/2013. Variabel dalam penelitian ini adalah disiplin 
belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar PKn sebagai variabel terikat. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XA – XE yang berjumlah 146 siswa. Hipotesis yang diajukan 
yaitu ada hubungan yang positif signifikan antara disiplin belajar  dengan hasil belajar PKn siswa 
kelas X di SMK PGRI 2 Salatiga semester ganjil tahun ajaran 2012/2013, 
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi dan 
angket. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil belajar yang berupa nilai 
mid semester siswa dalam pelajaran PKn dan angket digunakan untuk memperoleh data mengenai 
disiplin belajar siswa. Jenis penelitian adalah penelitian korelasional. Analisis korelasi dalam 
penelitian ini menggunakan analisis korelasi product moment dari Pearson  dengan bantuan 
program penghitungan statistik SPSS 17.0 for Windows. Hasil analisis deskriptif disiplin belajar 
siswa mayoritas berada pada kategori tinggi (56,85%) sedangkan hasil belajar siswa mayoritas 
berada pada kategori tinggi dengan prosentase (76,71%). Hasil analisis  koefisien korelasi disiplin 
belajar siswa dengan hasil belajar PKn sebesar 0,407 termasuk pada kategori korelasi sedang dan  
tingkat signifikan 0,000 pada level 0,01 2-tailed, yang berarti  signifikan karena nilai P lebih kecil  
dari 0,01 atau (0,000< 0,01).  
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa kelas X di SMK PGRI 2 Salatiga 
semester ganjil tahun ajaran 2012/2013.  
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MOTTO 
 
“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa 
usahanya akan kelihatan nantinya” (Q.S. Najm ayat 39-40) 
“Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, jadikanlah 
pelajaran yang berharga untuk pengalaman hidup, dan jangan terlalu memikirkan 
masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari 
ini maka hari esok akan lebih baik” 
“Semangat, sabar, dan berdo’a adalah kunci sukses menuju kesuksesan dan 
menjadi yang terbaik dengan selamat penuh ridho kehadirat Allah SWT” 
“Do’akan, sugestikan keinginanmu dalam hatimu apa yang akan kamu inginkan 
kelak kamu temukan dan dapatkan keinginanmu itu” 
“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan 
melaju menjadi yang nomor satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk” 
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